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The Taiwan issue has been one of the most important political issues in China for a long time. The 
reunited Hong Kong and Macau and the “One Country, Two Systems” political scheme in these 
two areas are certain to be closely observed by Taiwan because, although the sovereignty of Hong 
Kong and Macau were usurped by foreign colonists while the Taiwan issue resulted from the civil 
war, the core of the relationship between mainland China and the three areas revolves around the 
reunification of China. This study aims to explore how the Taiwan newspaper the China Times 
covered Hong Kong and Macau within a decade after their reunion with China in 1997 and 1999 
respectively by content analysis. The findings show that the China Times covered a broad range of 
themes of Hong Kong and Macao with uneven distribution; the “One Country, Two Systems” 
political scheme was portrayed overwhelmingly negative; and the image of Hong Kong and 
Macau were portrayed negatively, too. The possible impacts of such media representation of Hong 
Kong and Macau on Taiwan public opinion towards the “One Country, Two Systems” political 
solution were also discussed.  
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1912 年在南京成立，但是于 1949 年失去对大部份领土的实际控制，并在“中华
人民共和国”于北京成立后把“中华民国”的政府迁往台北。在此后的几十年里，
“中华民国”一直认为自己是台湾以及大陆的唯一合法政府，直至 20 世纪 90 年
代才逐渐有所改变，开始不否认中国共产党对中国大陆的实际统治以及中华人民
共和国的存在。而另一方面，由中国共产党领指下的中华人民共和国在 1949 年











在“一国两制”政策的框架下，中国分别在 1997 年 7 月 1 论成功收回香港、在












































本研究选择分析台湾《中国论报》1997 年至 2007 年，和 1999 年至 2009 年
论的港澳新闻。《中国论报》是台湾一份综合性中文报纸，自 1950 年创刊至今，











































































2008 年 12 月 15 论，两岸双向“三通”从理想变成现实，对台政策也就有
































































































































大众传播媒介所产生的诸多效果之一，就是议程设置。20 世纪 20 年代，美
国著指新闻学家李普曼就论出，大众传媒的报道活动是一种营造“拟态环境”的
活动，它形成人们头脑中“关于外部世界的图像”，并由此影响着人们的行为。
[14]  40 年代末，传播学奠基人之一的拉斯维尔进一步论出大众传播具有“环境监















































































本文具体要回论的问题是台湾的《中国论报》在 1997 年至 2007 的十年论
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